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BAB V 
SIMPULAN DAN SARAN 
5.1.  Simpulan 
 Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh kepercayaan anggota 
terhadap kohesivitas kelompok tani Sumber Rejeki Kelurahan Purwosari, 
Kecamatan Mijen, Kota Semarang yaitu sebagai berikut : 
1. Tingkat kepercayaan anggota kelompok tani Sumber Rejeki dapat dikatakan 
termasuk dalam kategori tinggi. Kepercayaan anggota diukur berdasarkan 
kepercayaan antar sesama anggota, kepercayaan anggota terhadap kelompok 
dan kepercayaan anggota terhadap pihak luar.  
2. Tingkat kohesivitas kelompok tani Sumber Rejeki dapat dikatakan termasuk 
dalam kategori tinggi. Kohesivitas kelopok diukur berdasarkan motivasi 
tetap tinggal dalam kelompok dan kerjasama yang dilakukan antar anggota. 
3. Terdapat pengaruh antara tingkat kepercayaan anggota terhadap tingkat 
kohesivitas kelompok tani Sumber Rejeki. Semakin tinggi kepercayaan 
anggota maka semakin tinggi pula tingkat kohesivitas kelompok tani 
Sumber Rejeki. 
5.2. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang penulis berikan adalah : 
1. Anggota kelompok tani yang telah menujukkan partisipasinya dalam 
kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok harus tetap menjaga 
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komitmennya untuk tetap bergabung dan semakin meningkatkan 
partisipasinya serta menularkan semangat kepada anggota kelompok lainnya 
dengan cara meningkatkan interaksi sosial antar anggota. 
2. Pengurus kelompok tetap mencari ide-ide baru untuk meningkatkan 
partisipasi anggota, misalnya dengan melakukan kerjasama dengan 
stakeholder, semakin menggiatkan penyuluhan dan pelatihan guna 
mengasah pengetahuan dan keterampilan anggota serta menarik minat 
anggota kelompok, dan menghadirkan kelompok tani lainnya yang sudah 
maju guna memperkuat rasa solidaritas kelompok. 
3. Untuk penelitian selanjutnya untuk mengukur kohesivitas sebaiknya tidak 
hanya menggunakan variabel kepercayaan anggota melainkan dengan 
memadukan beberapa variabel yang kemungkinan dapat mempengaruhi 
kohesivitas kelompok. 
